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Fouille préventive (1999)
Olivier Simonin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Prenant la suite de deux campagnes principales consacrées à l’étude d’une nécropole à
incinérations  et  à  inhumations,  identifiée  en 1997  préalablement  aux  travaux
d’extension  de  la  zone  d’activités  de  Poligny  « Au  Velours »,  l’intervention  de 1999
visant  à  l’analyse  de deux ensembles  bâtis  marginalement  reconnus par  le  biais  de
sondages  limités,  donnait  accès  à  la  connaissance  de  l’histoire  globale  d’un  site  à
vocation apparemment exclusivement funéraire.
2 Si  la  plupart  des études fines restent à  entreprendre,  l’approche extensive réalisée,
fruit de la collaboration exemplaire des principaux intervenants, révèle un ensemble
jusqu’alors sans équivalent régional, constitué entre la seconde moitié du Ier s. de notre
ère et le terme du IVe s.
3 L’édification  première  d’un  riche  temple,  inscrit  dans  un  enclos  rectangulaire
accueillant  deux  bâtiments  annexes  (temple  restituable  à  terme  à  la  faveur  des
fragments  lapidaires  recueillis),  constitue  un  pôle  qui  va  déterminer  l’implantation
d’une incinération privilégiée. Enfouis au centre d’un édicule, également inscrit dans
un vaste espace matériellement limité, les restes humains calcinés trouvent place dans
une urne de verre protégée d’un coffre. Celui-ci est constitué par pliage de deux feuilles
de  plomb.  L’ensemble  monumental  « capte »  dès  lors  une  nécropole  à  recrutement
élargi, où la transition incinérations-inhumations peut être lue. Globalement organisée
en  rangées  perpendiculaires,  à  la  face  sud  de  l’enclos  accueillant  l’incinération
privilégiée  évoquée,  la  nécropole  à  inhumations,  livrant  un mobilier  attribuable  au
IVe s. et forte de 70 individus, montre une claire persistance de pratiques « romaines ».
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Fig. 1 – Plan général du décapage 1999
DAO : O. Simonin (Afan).
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